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Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris ada tidaknya 
pengaruh solvabilitas, profitabilitas, dan likuiditas saham secara bersama-sama 
terhadap return saham, ada tidaknya pengaruh solvabilitas terhadap return saham, 
profitabilitas, ada tidaknya pengaruh likuiditas saham terhadap return saham  
Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan yang termasuk ke dalam indeks 
LQ45 periode 2016-2018 sebanyak 59 perusahaan sedangkan untuk sampel pada 
penelitian ini adalah 34 perusahaan. Teknik pengambilan sampel pada penelitian 
ini menggunakan teknik purposive sampling. Penelitian ini menggunakan analisis 
regresi linear berganda. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan 
software IBM SPSS versi 23. Hasil pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 
Solvabilitas, profitabilitas, likuiditas saham memiliki pengaruh secara bersama-
sama terhadap return saham. Solvabilitas tidak berpengaruh terhadap return 
saham. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap return saham. Likuiditas saham 
berpengaruh positif terhadap return saham. 
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This study aims to provide empirical evidence whether there is an effect of 
solvability, profitability, and stock liquidity simultaneously on stock returns, 
whether there is an effect of solvability on stock returns, profitability, or whether 
there is an effect of stock liquidity on stock returns. Included in the LQ45 index 
for the 2016-2018 period as many as 59 companies while for the sample in this 
study were 34 companies. The sampling technique in this study was using 
purposive sampling technique. This study uses multiple linear regression analysis. 
Data processing in this study using IBM SPSS version 23 software. The results of 
this study are as follows: Solvability, profitability, stock liquidity have a joint 
influence on stock returns. Solvability has no effect on stock returns. Profitability 
has no effect on stock returns. Stock liquidity has a positive effect on stock 
returns. 
Keywords : Solvability, Profitability, Stock of Liquidity, Stock of Return, 
LQ45 Index 
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